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  : ﺔــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺍﳋﺎﲤ
ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﻤﻨﺎ ﺎ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ 
ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﳉﻬﺎﺯ 
  :ﺮﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄﻭﺳﻨﻘﻮﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌ. ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋـﱪ ﺍﻟﻌـﺎﱂ، 
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ . ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺸﻮﺏ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﲨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲢﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺣﺪ، ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺪﻗﺔ، ﻭ
  .ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 052ﺷﺎﺳﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ 
ﺍﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻳﻠﻘـﻰ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤ
ﺍﻓﻀﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﻜﻴﻔﻬﺎ ﻭﻣﺮﻭﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ 
ﻣﻜﺎـﺎ ﺭﻓـﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺑﺈ
  .ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻏﺰﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺣﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ، 
  .ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺎ
ﺀ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﻏﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻻ ﺃﺎ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﺎ
  .ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ 
ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼـﺎﺋﻴﺎﺕ، 
ﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮ
  :ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ ،ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳋﺎﺹ-
ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍ-
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ، ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻨﻘـﻞ 
  .ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
  .ﺳﻄﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎﺗﺘﺮﻛﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮ-
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ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻤﻴﺔ -
  :ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﲢﻘﻴﻘﻪ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ
  .ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ-1
  .ﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻋﺪ-2
ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﶈﻴﻂ، ﻭﻧﻘﺺ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻫﻢ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﳋﺼﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ -3
  .ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ 
ﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳌﺴﻨﺎﻩ ﺃﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻧﻈﺮﺍ ﻹ
ﻭﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ -ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ–ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﻤﻨﺎ ﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 
ﻔﺔ ﳍـﺬﻩ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ،ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻜﻨﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴ
  :ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ، ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳓﺼﺮ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲟﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ -
  .ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
،ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ -ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ–ﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍ-
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻴﺴﺖ  8991 ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 
  .ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻠﻬﺎ
ﻣﺜﻼ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺽ )ﺳﻄﺔﺍﳔﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮ-
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  -ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ–ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 
  .3002 ﻭ 1002ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 
  .ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ-
  .ﻮﻳﻞ ﻗﺼﲑﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻤ-
  .ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ-
ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻌﺮﻗﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ،
  :ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ 
ﻋﺪﻡ ﲣﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﲑﺓ -
  .ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
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ﻳﻨﺎ ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸـﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮﻱ ﻏﻴﺎﺏ ﺑﻨﻮﻙ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻜﻤﺎ ﺭﺃ-
  .ﲣﺼﺺ ﻧﻄﺮﻱ
  .ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ-
  :ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺗﻨﻤﻴـﺔ ﻣﺴـﺘﺪﳝﺔ 
ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ ﺫﻟـﻚ، ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎﻝ 
ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﲢﻘﻴـﻖ 
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﳓﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺒﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﻟﺘﻄﻬﲑ ﻭﻴﺌﺔ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ . ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ
  :ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ
  :ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ -1
  :ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ - أ
  :ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻛﺜﺮ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣـﻊ ﺍﻷﺧـﺬ ﺑﻌـﲔ -
  .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺭﻓﻊ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮﻯ ﻓﺮﻭﻋﻬـﺎ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ -
  .ﻭﻛﺎﻻﺎ ، ﻭ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻜـﻦ ﺑـﲔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻹﳒﺎﺯ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺄﻗﻞ ﻭﻗﺖ ﳑ-
  .ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺑﻨﻮﻙ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﲔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ -
  .ﺇﻗﺎﻣﺔ ﳏﻔﻈﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
  .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ-
  .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ-ﺏ
  .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ-ﺝ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﻓﺮﺹ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﻛﱪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺻـﺔ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﺍﻟﺸـﺮﺍﻛﺔ -ﺩـ
  .ﺍﻻﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
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ﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﲑﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺘﻢ ﺑﺎﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻻﺣ-ﻩ
ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻛﻔﻀﺎﺀ ﻭﺳﻴﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊـﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ 
 .ADRNFﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ  
  : ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ -2
ﻟﺬﺍ ﺣﱴ ﺗـﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻄﺮﻕ ﺗﺴﻴﲑ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، 
  :ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻜﻮﻳﲏ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﳌﺴﲑﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﳝﻜﻨﻬﻢ -
  .ﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﶈﻴﻂﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣ
  .ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺟﻠﺐ ﺍﳋﱪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ-
  .ٍﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ -
ﻮﺳﻄﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﳚﺎﺩ ﻭﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻂ ﻭﲤﺘﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘ-
  .ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 
